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ABSTRACT
Proyek konstruksi umumnya bersifat unik dan dinamis yang pada pelaksanaannya dipengaruhi oleh waktu, tenaga kerja, peralatan
material, biaya, dan metode kerja. Oleh karena itu, pada proyek konstruksi akan muncul kemungkinan terjadinya risiko pada proses
pelaksanaannya. Masalah risiko ini dapat mengakibatkan pelaksanaan proyek terhambat dan mengalami kerugian. Pelaksanaan
proyek konstruksi menghadapi berbagai dampak dari sejumlah bentuk risiko, termasuk dengan kinerja waktu pelaksanaan proyek.
Masalah yang dapat menghambat kinerja waktu  adalah alokasi sumber daya yang tidak efektif, jumlah tenaga kerja yang terbatas,
peralatan tidak mencukupi, metode kerja yang salah, dan kondisi cuaca yang buruk. Provinsi Aceh pernah mengalami tiga masa
yang berbeda yaitu konflik (sebelum tahun 2005), rehabilitasi dan rekonstruksi (tahun 2005 â€“ 2009) dan pasca rehabilitasi
rekonstruksi (tahun 2010 â€“ sekarang). Kajian dampak risiko pada penelitian ini berdasarkan pada tiga fase tersebut. Berdasarkan
latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah apa saja dampak dari risiko yang
mempengaruhi waktu konstruksi dan seberapa besar pengaruhnya bagi kontraktor proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui variabel risiko yang mempunyai dampak terhadap waktu yang paling dominan pada tiga masa kajian dan pengaruhnya
pada setiap faktor risiko pada tiga kondisi. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner ke 15
perusahaan kontraktor kualifikasi besar. Uji instrumen menggunakan  uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisis deskriptif, analisis severity index, dan Anova. Hasil dari penelitian ini
diperoleh hasil uji validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan kuesioner valid dan realible. Analisis
severity index (SI) diperoleh hasil bahwa ada 2 (dua) variabel risiko yang mempunyai dampak terhadap waktu  konstruksi yang
paling dominan terjadi pada masa konflik, yaitu keterlambatan pengiriman material dan ketersediaan tenaga kerja yang kurang.
Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi diperoleh hasil variabel risiko yang dominan pada variabel kemampuan tenaga kerja yang
kurang. Sedangkan pada masa pasca rehabilitasi dan rekonstruksi diperoleh hasil yang paling dominan yaitu keterlambatan
pengiriman material. Perhitungan analysis of variance (anova) menunjukkan bahwa masing-masing variabel dampak risiko
memiliki perbedaan rata-rata frekuensi terjadinya terhadap tiga masa waktu tinjauan terhadap waktu konstruksi.
